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図 32.水を抜いている様子
図 35.万華鏡ワークショップ図 34.ハウジングデザイン展 2図 33.ハウジングデザイン展 1
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EXPLANATION OF "DREAM OF THE WATERWAY"
SUZUKI Ryota, INOUE Hiroyuki












"DREAM OF THE WATERWAY" is the work of Sae Yoshioka who is a Student of department of a 
fashion and housing design and Ryota Suzuki who is an author were jointly published in Kobe Biennale 
2015 art in container international art.
This work is an installation was you can experience the magical world. A waterway was used as a motif 
for this space. A diffraction grating sheet will make a small mirror ball with the reflection. Many people 
with a central focus on the students of the department of a fashion and housing design about 
implementation production.
The primary purpose of present paper is to report the work that Ryota Suzuki who is an author and 
Yoshioka planed the work, the work was involved with Yoshioka and the students and the costume of 
staff Hiroyuki Inoue who is an author and to show practical design education through full-scale spatial 
building.
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